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Saturday March 22nd, 2014
1:00 pm
Program
Vocalise, Opus 34, No. 14 Sergei Rachmaninoff
(1873-1943)
Ni Zhang, piano
Six Études Pour Hautbois Gilles Silvestrini
(b. 1961)I. Hôtel des Roches noires à Trouville
II. Portager et arbres en fleurs Printemps, Pontoise
III. Boulevard des Capucines
IV. Sentier dans les bois
V. Scene de plage- Ciel d'orage
VI. Le ballet espagnol
Intermission
Kantate Nr. 202 "Weichet nur, betrubte Schatten" J. S. Bach
(1685-1750)
1. Weichet nur, betrübte Schatten
2. Die Welt wird wieder neu
3. Phoebus eilt mit schnellen Pferden
4. Drum sucht auch Amor sein Vergnügen
5. Wenn die Frühlingslufte streichen
6. Und dieses ist das Glücke
7. Sich üben im Lieben, in Scherzen sich herzen
8. So wei das Band der keuschen Liebe















This recital is in fulfillment of the degree Oboe Performance. Elizabeth
Schmitt is from the studio of Paige Morgan.
